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• AVANT-PROPOS 
Dans le  cad~e de l'art. }  e)  du  traité instituant la 
C.E.C.A.,  et faisant suite.à la sugges~ion présentée,  le 
20  décembre .1954,.  par le Comité Consultatif,  la Ha~te Autorité 
a  créé la "Commission mixte  pour l'harmonisation des  conditions 
de travail dans l'industrie sidérurgique"• 
'  .  ( 
Cette Commission  a  essentiellement pour mission· de  dres-
ser·  u~. inventaire  c\e_s  disparités existant,  entre les différents  -. 
pay·s, ... en matière  de. conditio~s de. tr.avail,  et  d 
1 étudier les voies 
e~ moyens  -~usceptibles.  ~e  fac~l?-t.~r 1'  ~galisation dans  1
1 améliora-
tio~ ~e  c~s conditions.de  trav~il. 
!  ' 
En  octobre  1960,  la ·commission formula le souhait d'entre-
prendre  une  étude  relative aux 'rép~rëussio'ns 'de111'  évolution tech-
nique  sur la'·  pro-duction, ·les salaires,.. :la .durée  du  tr~vail et 
·:l'empl'oi1'.- ·outre qu'une  t-elle "étude·fftt .d'une  extr.~me complexité, 
la Commission gardait  prése~t à  1'  esprit ·que ·l,a  ue.ture -d~. progrès 
technique est essentiellement multiple et variéet  et qu'elle re-
vêt· .. dès  fÔrmee( différent es, -·aussi .bien à. I'  échelle  des pays  de 
la"Communatit~, ·que  dans  chaque ·entreprieé. env:î;sagé~. i~di~idttel~e­
rrient. · 
Les  conséquences qui  en résultent sont  donc  nécessairement 
de  nature~ différentes,· pa~c~ qu'elles:sont  fonctio~.«e la situation 
économique  et social·e,  de·  l'  indust·rie ou  de· 1'  entr~prise~.  considérées, 
,;.  ~  de-'-~1-a.  législa.tion.·-nationale, .P.es  ~onve.nt~ons collectivés,  dea  re- .  "  .  ~  .  '  ..  .  . 
lations industrielles,  ainei que'.'  d 'i.nnombrables. autres. f~cteura 
dont  la combinaison modifie la physionomie  d.e  ·l'  ap:plj.cat_ion. dll  pro-
grès technique. 
.  ' 
1. !' 
··~ II 
Ainsi,  compte  tenu  de la diversité  des aspects  que  revêtent 
et l'évolution technique,  et  son .incidence  sur les conditions de 
travail, il ne  pouvait  être question d'aborder  une  étude  de  ces 
problèmes  en  en décrivant  les moindres détails,  mais  de  chercher 
à  dégager  des lignes générales d'évolution à.la fois  à  partir d'é-
tudes globales,  et  également  par l'examen de  certaines situations 
concrètes prises comme  témoins  d'une  certaine  évqlution. 
Sur la base  de  ces considérations,  l'étude a  été divisée 
en trois parties  : 
1)  une  étude globale,  dans  laquGlle  sont  analysées  et  comparées 
certaines données  statistiques dont  dispose la Haute  Autorité; 
2)  l'établissement  d'un ·inventaire  des dispositions légales et 
conventionnelles applicables dans  l'industrie sidérurgique 
et qui ont _pour  objet les incidences sociales  (positives ou 
négatives)  de  l'évolution technique  (1); 
3)  des  études  de  cas,  effectuées  en  vue  de  dégager,  sur la base 
d'exemples  concrets,  les conséquences  de  l'évolution technique, 
les mesures·appliquées et leurs résultats (2). 
Létude  globale fait l'objet de la présente bro·chure. 
PUbliée  pour la premiire fois  en 1963,  elle a  depuis ét' co~plétée 
par des  données statistiques plus récentes,  de  façon  à  couvrir  une 
période  s'étendant  jusqu'au 31  décembre  1964. 
Elle contient  essentiellement  des  analyses et  comparaisons 
de  données statistiques provenant  des  enquêtes  effectuées par 
(1)  Publié  en 1966,  doc.  n°  12460/2/66 i. 
(2)  En  cours d'élaboration. 
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l.'O~fice statistique  de~ Coœmu.p.aw~ée  eu~op.~ennes  .•  Quelques gra-
phiqu~s établis pour illustrer·. le·. texte ont  été joints à  ~e do-
cument •. 
Quelques  considération~ nécesea.i.ree pour-1'  app~é_ciation 
de$  élé~c~ts stati~tiqu~~ conte~us,d~ns ce_document  on~ été for-
mulées .lors do  la première  édition  d~ ;l'étude· globale.  La  Comm.is~ 
sion mixte  a  admie  unanimement  que a' il convenait  de  lee  men~ion-: 
ner  explicitement,  elles ne  mettaient  aucunement  on  cause la va-
leur-dç l!étudc réali$ée.  Ces  considérations sont les suivantes 
- Il est difficile de  déterminer la part  qui.: revient aux  p~ogrès. 
techniques  dans  les développements mis  en  évidence par les sta• 
tistiques. Il est  évident,  en effet,  que  l'évolution économique 
~t sociale est la résultante d'un  ensemble  do  facteurs qui s'in-
fluencent  constamment  les uns  les autres.  On  peut  cependant 
affirmer avec  certitude que  le progrès technique  a  contribué 
de  façon  importante. à  façonner  cette évolution pendant  la 
période couverte par la présente étude. 
- Los  producteurs sidérurgistes italiens estiment  que  les données 
concernant  leur pays méritent  une  attention particulière.  Un 
simple  examen  de  ces chiffres pourrait mener  selon eux à  des 
conclusions  erronées,  à  savoir que,  0ntre 1952  ct 1961,  l'amé• 
lioration des  conditions  de  travail de  la main-d'oeuvre  a  été 
largement  inférieure à  celle de  la productivité•  Les producteurs 
rappellent la situation tout  à  fait particulière de  la sidérurgie 
italionno à  la création et  durant  les premières années  de  fonc-
tionnement  du  marché  commun  de l'acier; ils attirent aussi l'at-
to~tion sur l'imprécision des  données  statistiques relatives 
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aux années  1952  à  1954,  en particulier concernant  l'emploi. 
Ces  données  proviennent  d'estimations effectuées par des organis-
mes  nationaux à  partir de  statistiques générales et qui sont 
donc  peu  comparables  avec  celles de  1955  et  des  années-suivantes. 
En  présentant  cette étudo,  la Haute  Autorité  espère four-
nir aux milieux intéressés une  base  de  réflexion et contribuer 
ainsi,  comme  le dit le traité,  à."éclairer ct faciliter leur 
action". 
Elle  exprime  à  cette occasion ses remerciements pour  1~ 
collaboration constructive  des  représentant-s  des  organi·sations 
professionnelles et ouvrières. 
Jean FOHRMANN 
Membre  de la Haute  Autorité - 1  -
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1.  Introduction 
Avànt  'd'aborde~ l'étude des  répercussions  de  l'évolution 
technique,  il convient  de ·preciser ce  que  ..  ~'on entend par 
évolution technique et comment  on  envisage  de  mesurer cette 
évolution. 
Par évolutit>n· technique ,on en·tend le phénomène  complexe 
qui,  dans  la période de· progrès·  technique- que· nous  connaissons, 
comprend les principaux' a;sp·e'èrt-s  suivants:': 
•  1 'amélior~tion des  ~é.thodes de. production 
' ....  !  ':- .  .  .  '1. 
-l'amélioration dea  appareils  de  production 
.  ' 
- 1 'amél_ipration de_l 'organisa_tion tant sur le plan 
•  J  •  •  •  •  ~ 
techniqu_~ que  sur le plan humain 
•  •  .  •  ~  ',  •  •  •  .  ...  t.  '  • 
'.  ~ la di  versifi.c~  ti·on  ..  de  la. p:fo4u;c;ion 
. :.  .1 '_amélioratiqn  de. _la.  qualité  des  p;rodui ta. 
.  ·.  .  .:  :.  ..  - '  .  - '- :'  .  .• 
tl  n ,:e~·t·  pa~·, p·o~sible:  __ ,de. m·estirer·· ·direetem'ent cette 
.  '~olutio~.  On  ·pourrait  e.ssayer .d" en·  're·trouv~r lés  é·t~pes 
successivès et  'ëi'•imag'iil~r: ~e échelle' des. dtrre~ents niveaux 
t-e~hniqu~es,  ma.'rs  les  dii'r~·rentes' in·stall~tions: d '~e même 
'-~Ëd.ne  ~-t  ie;a··  diff:é~~~t~ea  ..  ·_parti~s d •wie  s·~ul'e. instailation ne 
.  •  .  1  •  .~  ••  · 
se  trouvent  pas~ a~ même  niveau  technfque~  sa.U.f  ài' elles ont'été 
~éa.l~~'-e~  si~ui"t'a.ném.~~t.  ED.  :effet, 'si'  d~s une~'us.ine on 'p.ro.cède 
....  ~u renou~~ll~~~·t ou  à la ~dd~~~is~·tion.  ·.des''  i~·~-tâlla't~on~,  · cei~ 
··  · ··ne  _se· fa±t ·-en  .. général  qu·e ···dans  ~:  .se~teu~· !à .  .1~: f-oi~ dê  façon 
··_  ...  à- év,:f:t~i· 1-e~s.  a:~rê'ts~- cti~:ple.ts ·a~ '1)~0dU:cition· 'e~· 'à;  étal~r sur une: 
•  •  '.  '  '  ••  •  '..  ~  1  •  - '  ••  •  '  '  •  ~  •  - ~.  •'  'J .  '  ·'  - .  ..~  .;  :  ...  .  .  •  ' 
...  -- ; plus  lo·ngu'è· période· lee  ~épenses· d:'inves'tissement. qu •une. telle.-
op~rS.:tio~  éomp_~rt~.: Il ·s'en 's~i  t:·  qu_~  '·  mê~~· ·lÇrsque  · ..  l'' on  di~-
,  ~  •  •  1• •• 
··  ·.  po.~e ·dé ,rerisei~ehients·  ·  con:Cernan  .. t  l=e  .niyeau  techri.ique  des.  : 
..  ·::  i~~~~l·l.a:~i-o~s  ,~  ~1  ..  r~·~·~~:- t~ès ~irti~'ile.r de  ·ear~:c;térise~  l~ ·ni-
.  .  '  '  .  .  .  ~  '  .  '  '.  .  -
-.:  .,  ve·a.u  technique_··-d  1 un~·· usine; 'e!ftiè:re. o:u., ·-à  ·plus· fo~te raison, 
·de  t~~~e  .. .-~' i~d;:~st~ie· --~·idé:r.u~gi;4u~! d·, ~  ~a.y~  .. · ·: 
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Il est  cependant  possible d'apprécier l'évolution technique 
grâce  â  l'étude des  différents éléments sur lesquels elle se répercute. 
Parmi  ces éléments,  la productivité est celui qui,  sous certains de  ses 
aspects,  se prête le mieux à  l'établissement de séries statistiques 
homogènes. 
C'est pourquoi,  l'on a  confronté  dans  ce  document  les-évolu-
tions  des salaires,  de  la durée  du  travail,  etc.  avec  celle de la pro-
ductivité.  Le  séul critère de  productivité actuellement  disponible est 
la production par heure ouvrier,  considérée,  faute  de  mieux,  aommc  une 
indication de la productivité physique  du  travail ouvrier,  c'est-à-
dire abstraction faite  de  l'apport des  employés  dans la produdtion. 
On  a  donc  employé,  pour faciliter la comparaison  des  différentes 
données,  l'indice de  la production par heure ouvrier. Il faut,  cepen-
dant,  observer qu'on  ne  saurait tirer de  ces comparaisons  une  liaison 
rationnelle entre les données  faisant l'objet des  comparaisons  (1). 
Des  confrontations sont  effectuées pour la période  pour laquelle 
des  données  relativement  sûres sont  disponibles,  c'est-à-dire pour· les 
années  1952-1964.  Le  seul critère pris en  considération pour le choix 
de  cette période a  été celui de la disponibilité dos  données.  La 
période ainsi délimitée est  en effet trop courte pour  que l'on puisse 
enoore  1•amputer pour  no  saisir,  par  exemple,  que  des  cycles conjonc-
turels complets.  Il convient  d'insister sur ce fait,  puisque le choix 
de  la période influence  dans  une  certaine mesure les conclusions qui 
se  dégagent  des chiffres obtenus.  On  ne  peut pas attribuer à  ces  con-
frontations  une  valeur trop absolue. 
(1)  Il convient  de  rappeler à  ce sujet l'avis émis par le Comité  con-
,sultatif selon lequel  Hl'établissement  d'une relation rationnèllo  entre 
la struc-ture  des  rémunérations  et le niveau  de  la productivité n' appa-
ra1t pas opportun et,  par conséquent,  la Haute Autrité ne  doit  prendre 
aucune initiative pour favoriser une telle relation".  cc·comité a 
d'autre part,  noté  à  cc propos  :  "En  fait,  on peut  constater une  cer-
taine influence réciproque  des  rémunérations  ct  da  la produétivité sous 
divers aspects"  et  11en  ce qui concerne le niveau  où  ces influences se 
font  sentir le plus,  elles sont perceptibles,  au  niveau  de  l'entreprise, 
de la branche ou  du  pays,  avec  une  tendance très nette  à  dominer  au 
pla,n  de  l'ensemble  de  l'économie nationale"  (28  février 1963). 
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2.  Remarques  sur la comparabilité  des  données 
Avant  d 1aborder l'objet même  de  ~e commentaire,  il con-
vient de  faire  quelques·rema.rqÙés  à.  propos  de  la/oompârabilité 
des  données  ~l:li.en. ~on:t iio'bje"t-.  Une  cèrta:lne comparabilité 
des  données  relatives  à_··d~s  paye  différents ·est· aàsurée··depuis 
que  ces  donnée~ ré  sul  te:O:t · d'  ~nquêtes a·ffec.tuée~ dans- ces  pays 
selon un  schéma  uniforme,  mis  ·e#ü·  po·int. avec  la· collaboration 
at  .. 1 •·a'ccord  etes  représentants .des  orga.n.is~tions .professionnelles. 
A propos .de  la comparabilité des  dif!~~entes données 
~·un seul  pays,  il e~t. ~~pp~~~- q~~ les ~onn~es  ~o~t empruntées 
à.  différentes statistiques  .. ra.ssemqlées .Pa.r .plusieurs  enquê.tes • 
.  .. 
Quatre  group~s de· donn~eà  --.P~uv~nt itré ·distingués  :  ·· 
les données  co~c~rl'}.a.nt. la:  ~roduC?t~on.,  '1) 
2)  les  données.conQern~t l'e~ploi (nombrè  d'ouvriers 
et  d~employés inscrits~ ·nombre. d'heures  travail-
lées),  ·  ·  ·  · ·  ··  ·  ·  · .. 
~)  le·s  données  èonc-errl'ant. les  sal-$~re.s  ,.  _;tes.  coûts 
salariaux et les  revenus, 
.. 
4)  les données  conoernant les investissements,  la pro-
duction maximum  possible et lee  taux d'utilisation 
de  cette production. 
·· · ··_Lès  :cio~  es :pour. :oha.eun ·de ··c.es  groupes  ...  son.t  r.ec.ueill~es 
,  •  - \  •  J  '  ./~  ~  •  ..  •  ..  •  ~.  - .. 
dans. d.'e·s·  enquêtes  d~istin:ctee. et  .. ne .. t;J·O~t  ~one .comparables 
qu • entré ·elles. 
Pour 1 'enquête· "emploi" :qui concerne  ~·· 
le nombre  d'ouvriers inscrits, 
- le nombre  d'employés  techniciens et cadres 
inscrits 
- le nombre  d ,·heures!·· travaillées pa.r  les ouvriers 
(heures normales  +  heures  supplémentaires) 
il convient  de  ·~signaler· que·, ··pour  leS-.· années .·l952  .:·~  19~f.l.,  .des 
estimations ont été faites  sur la ba~e des données  st~tistiques 
na. ti  dn-é.l es • 
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En  ce  qui  concerne l'Italie tout particulièrement,  les  change-
ments  intervenus dans la sidérurgie au cours  de  la période 
étudié~ ont  tellement modifié  cette industrie qu'il apparaît 
problématique  d~  comparer  le-s  dernières données  stati~tiques 
relatives à  cette industrie avec  les données  antérieures. 
La  Haute Autorité  dispose  par ailleurs de  renseignements 
relatifs à  la répartition des  ouvriers ·dans  les différents ate-
liers ou services  (cokeries,  hauts  four~eaux, aciéries Thomas, 
aciéries. Ivlartih,,  aciéries électriques,  autres aciéries,  lami-
noirs. à  chaud,  laminoirs  à  froi_d  et services généraux),  mais 
il s'agit de  chiffres concernant,pour les années  1955  à  1957, 
les ouvriers  inscrits  (1)(2)  et,depuis 1957,1es ouvriers  pré-
sents.  (1)  En  outre,  la délimitation des  services n'est pas la 
même  dans  tous  les pays  de  la Communauté,et  diffère parfois 
entre entreprises dJun même  pays.  Ces  renseignements  so1.t repris 
dans les annexes,mais ne  doivent être mentionnés  qu'avec  beau-
coup  da  réserves. 
*  * 
Pour permettre au lecteur de  suivre plus  facilement 
l'évolution qui s'est manifestée  dans l'industrie  sidérurgi~uet 
les principaux renseignements  statistiques qu'il paraissait 
utile de  rappeler ont  été  réunis  en annexes,  soue  forme  de 
tableaux,  la plupart sous  forme  d'indices établis sur la base 
1955  =  100 
* 
*  * 
3.)  Evolution de- la production et de  l'emploi 
a)  ~duction globale 
Pour la périede 1952-1960,  les indices de  production 
(1)  L'ouvrier inscrit est l'ouvrier inscrit à  l'effectif des 
entreprises tandis  que  l'ouvrier présent est l'ouvrier effec-
tivement au travail  ou  en  congé  régulier. 
(2)  Voir pour la Belgique note  5  du  tableau  2 
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globa!'e  montrent une  tr.ès forte  pro-gression da.nè  tou-a·  les pays, 
toutefois ave·c  des. ·différences :cona·-idéra.bles:  entre~ les pays  .  .-·. 
(Voir gra..phitjue  1)  ·  ··  .· ......  ,  ... -.... , ........  ~ .....  .. 
On  enregistre après 1960·,  ·a~ur'  en.·It~lie,·· ~e  .sta.gnatiorr 
jusqu'en 196·3' de  1~'  p~od.~ction·  ~-gl~bà:le· Jui  vie .d .~ui,_e  ·h~uvelle · · · 
progression  substv~ritieJ~lé·.  En  :it~ii~  :.p~r· ··con.tré·," ·-on  ·~onstatè ·  · .. , 
qu  1 en 1964  une  ~a.i~S~·.·d~  __ production ·s-uit·  ~e  ,lon·gue ·.période 
d' accroiasemel\t .  cont~nu:.  ·  ·:  .  · · ·  :.  -· 
•  •  ..  ...  -1. 
Compte  tenu de la progression globalé  peridant ·toute la 
période  énvisagéer, ·on  peut: éonaidérer trois· ni-veaux  d '·.-atipen-
ta. tion  s  pl11"s·  de·  200 %,· ·  è·nire "50  et· 100 ·~~'  :eri-deS'soas .de  50 %, 
oe  qui  permet  d~  ..  g~çuper -l.es  p,ays  ~·.oornm~ .suit  a.  . . 
•  •  •  •  - ~  •  '  •  1  ' 
1)  Pays-Bas  et Italie où la production de 1964  est su-
.  .périe~~e· ~u tri~ie  .. d~  ··.ceiie"d~ 195.2;  ~·  au~~tttê.tion de 
·.~9i %  -~~~  Pé.ys~Bas~-- de.  205·-~ en··  Itai~è·;  ··  ·  ·  ··  · ·  ·· 
•  !.  J  ..  -·  '  '. *'  -:.:  .  '  .  .  . .  ...  . . . ~- ·  ..  ~  ..  l"  • 
,~)  Allemagne.,. France: et- Belgique çù.les  augment~~ions  , .~  . 
sont respectivement  94 -~~  79  .%  -~~. r2'_,%~ .  ..  ..  ..  ·: 
3)  L~~embourg aveo  48 %d'augmentation. 
L.• évol~  ti  on  d~ la  productio~  .n  1 a  p~s été  ré~lière 
pendant·. t~ute-~ Ïa  ~~,~i.ode  l952~1964~. o~ p~~t.  di.sti~~~~ les 
•  •  • .  "  .  ..  .  ,.  J.  .  •  •.  •  .  '  • •  .  • 
phases  suivantes- :  ..  :.  .. : 
- 1952-1953 \; .. ·Bal.sse  d·a· la produe·tion,  sauf'  aux ·Pays~Ba.s 
195·3-1955· :  Hausse-;··a.èo·élérêê··  · · ·. 
• •  :  .. • :  ..  ~  111  • ••• 
..  :.  ~~ 
- 1958-19~0 :  Hausse  accélérée 
1960-196i' :  ·  Haus·s~  rale~ti~s France;:_·Itàiie :et ·Lu·xembo~rgj · 
... et-·  Baissè: All.ema.gnë,  Belgiqùe .é·t  Pa.y~-:Ba.s ·. 
•  .,.  "  •  '.  •  1  ~·  '  •  •  .;  "'  :..  •  •  •  l'..  ,  • •  •  • 
1961-1963_.  ·:·  -':Hausse· en ·Belgi-qtte ,.  Ita~ie, ·.Pays-Ba.~  : · 
·  ·  · ·  et· Bâisse  ~·en -Allemagne,  France,. I:.qxembourg , 
1963-1964  :  Hausse  ac~el,réè,  ~~':lt<èn  it~li~·  ·~  ·· 
.. ·  ' 
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b)  Production par heure  ouvrier 
La  division des  indices  de  production par les indices 
du  nombre  d'heures travaillées ·donn~ une  série d'indices de  la 
production par heure  ouvrier considérée,  ainsi  que  nous  l'avons 
déjà dit,  comme  une  indication de la productivité  physique  du 
travail ouvrier.  L'étude de  cette série dégage les mêmes  trois 
groupes  de  pays  qu'en  ce qui  c·oncerne  l.a  production  : 
l) L'Italie  (1)  et les Pays-Bas accusant  pour cet 
indice entre 1952  et 1964  des  augmentations  de 
193  et 143  %; 
2)  la France,  l'Allemagne et la Belgique, avec  respec-
tivement 112 %,  91  %  et 72  %  d'augmentation 
3)  le Luxembourg  avec  46  %  d'augmentation. 
La  production par heure  ouvrier évolue  comme  la pro.-
duction globale  en  présenta~t des  irrégularités comparables, 
~ais moins  accentuées.  Lorsque la production diminue,  la pro-
duction par heure  ouvrier diminue  également  ou  augmente  très 
peu  (voir graphique 1). 
c)  Production maximum  possible 
Des  données  concernant la production maximum  possible 
sont disponibles  à  partir de 1955.  On  peut donc,  pour la pé-
riode 1955-1964,  comparer l'évolution de  la production par 
heure  ouvrier à  celle de la production maximum  possible, 
c'est-à-dire les évolutions de  deux  grandeurs qui fournissent 
une  certaine indication du  progrès  technique.  Or,  si l'on con-
sidère les augmentations  intervenues entre 1955  et 1964,  on 
(1)  Les  représentants de  l 1ASSIDER  ont fait observer qu'en 
Italie, le niveau de  la production par heure  ouvrier était 
anormalement bas  en 1952  (4,9  tonnes/heure  de  fonte acier brut 
et produits plats contre 8,6  tonnes/heure  pour la moyenne  de la 
Communauté)  du fait d'une  période  d'adaptation de  l'emploi qui 
s'est poursuivie  jusqu'en 1959  avec l'aide de  mesures d'assai-
nissement  prévues  par le Traité. '•,'  . 
- ·11 
cc.>ntr~ate  que  les paya aynnt  eu  une  très forte  augmentati~u  d~  L-:t 
produotion par heure ouvrier, t•Italie et' les Paya-Bas,  ont  eu 
. '  ,  . 
également uné  forte· hausse· ·de  la p'roduction maximum· possible 
et que le pays  où la ·haus·se  de la production par heure  ouvrier 
est la- moins  im.po.rta.nte  -· le Lwéembourg  - est également le pays 
où la ··production maximum  possible a·  le moins  augmenté. 
1 •  Allemagne,  la Fl\ance et la Belgi'que·  oocupant les po si  ti  ons 
intermédiaires en fa.i  t  d • accroissements  de  ces  indioe·s  de  pro-
duction. 
1 
On  peut  consta.ter,  comme  1'  indique le tableau suivant, 
une  certaine corrélàtion entre  l~s àccroissements· de' production 
'..  :  "':  .  ~  ...  J  • 
par heure  ouvrier et de la production maximum  posa1ble;  · 

































·_Qn  remarque  que  partout, .et plus  particnlièremen~ aqx 
•  •  •  •  ,.  ...  f  '  '  ·}  '  •  - ~  '  .-
Pays-Bas,  la production maximum  possible a  augmenté  plus  q~e la 
production par heure  ouvrier. 
d) ·Evoluti_on  de  lJemploi 
Dans  les· pays où lee différentes baisses àe  production 
se sont nia.nifestées  not-a.inment ·.entre 1952· et 1·953,  ,19-57  et 1958,. 
1960 et 1961,  1962  et 196;,  cee  baisees n'ont pas  été accom-
pagnées  de  baisses  comparablés  de  l'effèotif ouvrier inscrit 
ni  du  nombre  d'heures ·travaillées.  Ceci  eiplique le.  diminution 
ou la stagnation de la. production pa.·r· heur-a·  .. ouvrier pendant 
ces  périodes.  (Voir graphigu!  2). 
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e)  Répar~ition de  l'effectif 
Ouvriers  - Employés,  cadres et techniciens inscrits 
Les  résultats .de  l'enquête sur l'emploi permettent  de 
comparer l'évolution du nombre  d'ouvriers inscrits avec  celle 
du  nombre  d~employés inscrits.  Les  indices relatif à  ces  évolu-
tions  ont  été,pour les années  1952  à  1954,établis d'après  des 
données  partiellement estimées.  Ils sont  donnés  à  titre-indi-
catif mais  permettent néanmoins  d'observer que  dans  tous les 
pays  l'importance de l'effectif employés,  cadres techniciens 
a  augmenté  par rapport  à  l'ensemble  de l'effectif.  On  peut  voi~ 
d'ailleurs,dans le graphique  no·  2~aue cette tendance  semble  se 
marquer  de  plus  en plus. 
Cette  t~nn~lce trouve d'ailleurs  son origine dans  les 
modificatïond des  méthodes  de  fabrication.  A l'exception ue:ce 
qui  s•~at passé  en 1963  a.u  Luxembourg,où  450  ouvriers  sont 
~~ssés dans  la catégorie  employés  cadres et techniciens  à  la 
suite d'une  reforme  du règlement légal  de  louage  de  services 
des  employés  privés,on n'assiste en effet qu'à des  transferts 
individuels  de  travailleurs d'une  catégorié dans  l'autre caté-
gorie. 
D'après les chiffres plus  précis  des  années 1955  à  1964, 
on  peut constater que  l'importance relative du  groupe  employés, 
techniciens et cadres  par rapport  à  l'ensemble  ~e l'effectif 
augmente  dans  tous les pays  d.e  la Communauté ,mais  surtout aux 
Pays-Bas  et en Italie.  C'est au  Luxembourg  que  ce  phénomène 
On  pourrait donc,sur ce  plan,ranger une  fois  de  plus 
les pays  dans les trois groupes  déjà mentionnés  plus haut,à 
savo.ir 
1)  Pays-Bas,  Italie 
2)  France,  Belgique,  Allemagne 
3)  Luxembourg 13  .. 
to~t en notant  qu~·si les Pays-Bas  et l'Italie se détachent 
très ·nette~ent des autres  pays  sur le plan. de  cette évolution, 
le Luxembourg  suit de  trà$ près la France,  la Belgique et 
~'Allemagne et que,sur base  ~e  ~et~e évolution,!~ classement 
de  ce pays.dans.un groupe  particulie~ reste assez artiticièl. 
· Mais  le cas  du Luxembourg  peut être souligné  pa~ce qu'il n'y a 
pas  eu de modifications  sensibles dans  l'importance relative 
des  deux  groupes,  cadres,  techniciens,  employés  d'une· part et 
ouvriers d'autre' part alors que,  dans  oe  pays,  il n'y avait ' 
en 1955  qu'un  employé,  cadre  ou  technicien pour neuf ouvriers; 
tandis  que  dans  les autres pays,  il 7  en avait au moins  un  pour 
~  :'  .  '  . 
huit ouvriers  ou  (aux Pa.ys-:Bas)  ·un  pour. environ trois· ôuvriers. 
t)  P~oduction par heur-e  oùvrier 
Taux  d 1utili§ati9n de la production 
maximum  Rossi  ble  · 
Comme  pour les variations de  la,produoti~n max~mum po~­
sible et 'de 'ia· production par:·heure. og.vrier,: on  p~ut con~tater 
une  èertà.ina  corrélation· entre les variatioas annuelles  de  la. 
'  ' 
p_ro~uction· par heurè ouvriér  ~t cellas·, du.  tp.ux  g._•ut~lisa.tion de 
la nroductio·n maximum'  pOss·i·ble  •. : Mais· cet.te ·OOrré;ta.tion n 1 apps.-
...  '  .  .  . 
rait pa·s. aussi nettement d&ne  toqs  l'eS  pays.  ~ni  .. , S.U  CO.U;t'S  de  toute  . :. ..  :  . 
la période  ën  · ca.us·e.  ·(Voir graphique  3)  ,  . 
Jusqu'en 1961,  la corrélation mentionriéè  éi-deasus  se 
~anifeate partout,sauf aux  Pays-Bas,  lore des  déviations du 
~ouvement .  a.sc~n~a.nt générai  de ·.la production par heure ouvrier. 
Après 19?1,  les.augmentationa,dans l'ensemble aeaez  ré~liè~as 
de la production par heure ouvrier vont de  pair avec.  ~e stag-
nation ou  une  bais-se  ·assez nette de·s  taux d'utilisation.,.  Au~ 
Pays-]3a.s ,la pr.oduction par heure .o·uvrier croît de  ta.çon  ne_tt,e-
ment  plus  continue que ·dans  les autres  pays tet l'on ne  p~r­
çoit auounè'  corr~la.tion ·entrè cel.le-ci  .. et la profi:uc.tion max:l-
mum  possible. -Not-oris  à  ce sujet la· strua.turE1  pa+tif?ul~èr~  d~ 
l'industrie sidérurgique néerlandaise  où  une  entreprise est 
nettement  prépondérante. 
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4·  Les  investissements 
Pour  une  comparaison entre pays  de  l'importance des  in-
vestissements,  il conviendrait de  rapporter les dépenses  d'in-
vestissements  aux valeurs  des  installations déjà existantes. 
Ces.valeurs n'étant pas  connues,  on  peut étudier les dépenses 
d'investissements  en regard des  productions possibles,  qui  sont 
connues  à  partir de  1955. 
Exprimée  pour chaque  année  en  $  par tonne  de  production 
annuelle maximum  possible,  la somme  des  dépenses  cumulées  d'in-
vestissement  de 1955  à  1964  est dtenviron 27  au  Luxembourg, 
de  39  en Allemagne,  de  45  en  Belgi~u~ et de  51  en France,  de 
72  en Italie et de  81  aux Pays-Bas.  Ces  calculs  moLlb~o~t aue 
par rapport  à  la production annuelle possible,c 1est aux Pays-Bas 
que  les investissements  ont été  de  loin les plus  importants. 
Notons  cependant,qu'à l'opposé  de  ce  qui s'est passé 
en Allemagne  et au Luxembourg  où les investissements ont été 
répartis de  façon assez régulière au  cours  de  toute la période 
en cause,  en Belgique,les investissements effectués pendant la 
seconde moitié  de la période  étudiée  sont  presque  deux fois 
·plus  importants  que  ceux des  cinq premières années  tandis  qu'en 
Italie, ceux qui ont été effectués au cours  des  deux dernières 
années  sont  plus  importants  que  ceux des  huit années  précédentes. 
ct est  pcurquo~. il faudrait  t.Q.n:L~  ov!llp:t~e  U.t:=  l. A  c:I.Ut:t--Q&~;,o.-i·. ·ion  C' ".11;..-
tinna  n~~  ~~;~ ~o-~ ~omparer les volumes  et les niveaux des  in-
vestissements. 
Dans  la plupart  d~s pays,  on  constate une  forte  accé-
lération des  investissements de 1955  à  1957,  puis  une  stagna-
tion ou  un recul  jusqu'à 1959.  Une  nouvelle accélération 
commence  en 1959,  dure  jusqu'en 1962,  est suivie d'une  stagna-
tion ou  même  d'un net recul,  sauf  en Italie où les investisse-
ments  prennent  de  plus  en plus d'ampleur.  Ces  mouvements 
suivent avec  retard .ceux de la production mais  sont  beaucoup 
plus  importants et plus irréguliers.  (Voir graphique  4). 
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5·  Les  coûts  salariaux 
~)  .. Sa.l;.ires directs  e.t  coûts  salaria.u?C 
É~tre les évolutions du· salaire  ho~aire direct,,oelles 
du coût  sa.lf.rial hor§ire direct  (salaire direct·+ gratifications, 
primes·d~. résultat etc.  +  rémuné~attons pour  journées  non~ouvrées 
+ coût.:des  av~t.ages en natur_e  pa.r  ouvrier et par  heur~) ,et 
cellea du  coût salarial horaire total  (ooût direct +  cotisa-
tions  de  l'employeur à  la sécurité sociale +quelques autres 
coûts  d~ la ~ain-d'o~uvre), il y  ~-des différences qui ne  sont 
pas  toujours  ~égligeables. En  Italie,  en France et en Belgique,  .. ,  ~  .  .  '  ~  ~  '  . 
l.C3  coût  eal~ria.l horaire  t~ta.l  augmente  plus que  le salaire 
direct ou  le coût salarial horaire direct suite à  une  hausse des 
charges  de  séouri  té  so~iaie supérieure· à  celle d"es  au tres  élé~ 
mente  d~ coût  salarial~ 
..  ;'" ._  .. 
.  Aux.  Pays~,B~s,. de_  l  '_acr.o·i~.s~ment particulier des  pr~me.s 
de  fin  ~i/  a~é.~  ,-_:  de·s. rémun_éra  ti~ns pour  jour~é~s non-ou~ées  , 
. d·es · a.vanta.g9e  en .~a  ture et _d~s. tra-ie  de  re,oru:te111en~ .et  de.  foi;-
ma.tion  profes,aionnel:l:e-,~~s~l:te .que  l_es  h~~~sea. d\1  ooût  sal~rial 
horaire direct et du coût  sa..larial  horaire  tot~l sopt net.tement 
plus. fortes  que  celles  d~ salaûre hQraire  di~ect. 
·· P6ur·· 1 'Ali'etliagné et le Luxembo'u;rg,  les chiffres relatifs 
a.ux  salaire~ horaires 'd.irect's  ~- coûts salariaux horaires ·d'ireots; 
et ooû.t's  sala~iaux hor~ires totaux  montr~n  t  qu:e ,dans·· ces ·pays , 
les coûts  salariaux sous  ces différents ·a.spec.ts :évoluent. ·à,  peu 
près  de  la même  façon. 
Pour la présent_e  étude,.  ce  sont les coûts  sa.laria.ux 
horaires directs et les coûts salariaux horaires  totaux qui  .  '  . 
pr~~entent le plus d'intérêt, les premiers  en  tant que gains 
..  ~  h;oraire.s  (1)  des  o~vriers, les coûts  sS:ia.riau%  totaux ·comm·a 
éléments  c~:raot.éristiques du prix  ~è  r~vient~ 
{1)  Cette notion n•est pas  complètement  équivalente à:·c.elle  du 
coût salarial direct,  puisque celui-ci comprend le coût  des  avan-
tages  en nature,  oe  qui ne  correspond pas  exactement à  la 
valeur de  ces avantages  en nature  pour l'ouvrier.  La.différe.nce 
est peu importante cepc-:ndnnt. 
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· b)  Coftt  salarial horaire total 
'Entré 1952  et 1964,  le coût salarial horaire total 
augmente  fortement  dans  tous les pays,  surtout  aux  Pays-~as 
(215  %)-et  en France  (174-%),  nettement moins  en Belgique  (97.%) 
et au Luxembourg  ( 7  6  1~). 
L'Italie et l'Allemagne  occupent  des  positions inter-
médiaires,  la première  avec  une  augmentation de  147  %,  la 
deuxième  une  augmentation de  131~. 
Il convient de  remarquer  que  les situations des  pays, 
en ce  qui  concerne le niveau absolu du  coût salarial horaire 
total,  étaient très différentes au  début  de  la période  con-
sidérée,  c'est-à-dire en 1952. ·La  conversion du  coût  en  francs 
belges,aux taux de  change  officiels,permet de  comparer les 
niveaux absolus et de  voir que  le Luxembourg  et la Belgique 
avaient  en 1952,des coûts  salariaux horaires  totaux relativement 
élevés  (35  resp.  13%  plus élevés  que  la moyenne  des  6 pays), 
les Pays-Bas  et l'Italie des  coûts  peu élevés  (28  resp.  13% 
moins  élevés),  alors  qua  l'Allemagne et la France  se  situaient 
tout près de  cette moyenne$  Les  augmentations moindres en 
Belgique et au Luxembourg  et la très forte  augmentation aux 
Pays-Bas  ont rapproché· les coûts  dans  les différents pays. 
En  France,  l'effet de la hausse  relativement forte  du  coût 
salàrial horaire. en francs  français  a  été  compensée  en  grande' 
par~ie par les dévaluations  du  franc  français,  si bien,qu  'en 
l964,la France  connaît le coût salarial horaire total le moins 
élevé.  Actuellement,  c'est aux Pays-Bas  que  les charges  sala-
riales sont les plus  élevées,alors qu'en 1952,  c'est dans  ce 
pays qu'elles étaient les moins  fortes. 
Si l'on compare  maintenant la hausse  totale de  1952 
à  1964  du  coût salarial horaire  total avec  celle de la production 
par heure  ouvrier,  on  constate  que,  exception faite pour l'Italie, 
partout le coût salarial s'est accru plus  que  la production par 
heure  ouvrier. - 17  -
Augme~ta  ti  on:. ( ~n %l  entre·· 1952  et 1964 
'  ~  0  ••  • 
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Un  examen  somma.i.re  de  1 1 évolu,tiQn .. ~e  .. la produoti~n p~ 
heure ouvrièr e't ·'de -1 ~ évolQ.tion· du .coût .  sala.ri~i ,horaire permet, 
en  con~idérà~t les  ··d'ii'f~rénte~  ·~-p~~s-~s  ci~. ï''é.:voluti'on  de la 
prod~oti'on ·ci  té es ·ati  .. §  3 a;  -~.e  fai.:re  :le~·  ob·s.erva. tion'e  sui  vantes~~  ..  .  ·- .  .. 
- ·Une. b~isse. c;le  la. production. par  heure·. ouvrier est-en général 
~  .  . '  ,.  .  '~  ~  '  '  .  .  ' 
·.  aooompae,?:lé-e  par une  baisse de 
1 ·moindr.e·. importance  ou même· 
...  une  ·.l.égè~~  .h.aU:~·~e·.  d'J.··· Ôo'ût  ·sàl"S.rial, .·hora.ir~  :t_ot~l  (de 1952· à· 
•  •  •  J  ·'  .  •  •  ,:  ;  .  .  '- .  .  .  •  •  ,. 
·1953, et de 1957  à  1958  p6ur·1't:Allemagn-e,  ·la.  ,:&algique  et le 
Lùxembo\U"g,: -d~ 196o· ·à "1961 ·pour; 1 •  Allemagn~);  .....  ·  :  · 
..  ,  ..  "'•·  '·  ...  ·.....  .......  . 
- Uttè  haut:Jse  a.eoélérée  d.~  1~ ;production  par· heure  ouvrier  est~ 
en général'  accompagnée  ...  d.1 U:ne  ~us~e.  moins·' importante du 
'  .  .  ~  ..,  '  .  .. .  •:.  . 
coût salarial horaire total .. (da.l9-;3··  à~1955 ·è't  de  ·1958  à  _19~0 
pour  presque  toua  les paya); 
-..  Notons  cepend~t que,  entre f9ô2  êt  i-964,.·  la·.h~u.sse ·du  coût 
'  r  '  •;  •  ...  •  '  ..  '  ~ •~  •  •  :- ..._  • 
.  sal~rial· bor,a.il:"e. total ~~st partoùt.,  aa.ur  -e~.-~llemagne,  plus 
... ··  ·p~()h~ncée  ·.~~~-.~C?.e.lle  ·cie'·I~ .'produat-ion .pa;r ,.h-e~·e _ouvrier  • 
.:"Uné  hausse· ia.léntie, de la  ;~~ducÙori'  _Pli~ heure 'ouvr:Î.e; va de 
pa.ir·  a~eo  · ùne· ha.us~e  .. J}l~s. ;mportante du  eoût_:.sâ.l.?-rial  horaire 
·  to.ta'i  ~fsë.Uf··pour.~~.'lt.~ie  ~~.t~·e i955  ·at  l§59:et·'po.ur ·l'All~- ... 
magne  de  1960 à  1961). 
.. •• i'. 
'·. 
Le  phénomène  général  de  poli  tique  sS:l~riale: se  ·conriX;ne 
ici  •.  En  .'Péri~·dè d' iù~oélérà.tion de .. la production pa.r  heure  ou-
:~.  :~-~  ".·.·.  ·~··  ~  ..  ..  .,..•  ;  ...  L~  .. 
.  · · vriel\ le coût salarial· horaire:. to-pal· J.Q.onte,. en ·gt§néra.l,  moins  .  ..  . ' .  ' .  ~  .  .  ..  . 
:: :  ~  r 
.  . .  ~  l  .  4'  • 
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que la production par heure ouvrier;  en période  de  ralentisse-
ment  de  la. production par heure ouvrier,  le coût salarial horaire 
total monte  relativement plus;  énfin,  en période  de  baisse  de la 
production par heure ouvrier,  le  coût.~salarial horaire total 
baisse moins  que  celle-ci ou même  augmente  légèrement.  Les ten-
dances  et l'évolution du  coût $alarial horaire total corres-
pondent  donc  à  peu  près à  celles de la production par hourc  ou-
vrier,  mais les fluctuations  de  ces coûts pendant  la période  en 
cause montrent  que  leur élasticité est relativement plus faible 
que  celle de  la production par heure ouvrier. 
c)  Coût  salarial par  tonn~ 
Quant  au  coût  salarial total par  tonnç- ,  il accuse, 
de  ce fuit  donc,  une  hausse  en période  dG  baisse ou  de  légère 
hausse  de  la production par heure ouvrier,  unè  baisse  en période 
d'accélérà.tion  de_  la production par heure ouvrier.  Pour mieux 
permettre  de  suivre l'évolution du  coût  salarial total par tonne, 
on  a  établi des séries d'indices- en  divisant les indices  du  coat 
salarial horaire total par les indices de la production par heure 
ouvrier.  Le  graphique 5  fait ·appara~tre l'évolution de  ces trois 
indices liés - du  coût  salarial horaire total,  de  la production 
par heure ouvrier ct  du  coût  salarial total par  tonne  - ainsi 
que  l'évolution de la production globale. 
d)  Comparaisons  diverses 
La  comparaison  entre l0s évolutions  du  coftt  salar~al 
horaire direct ·et la production par heure ouvrier fait apparaitre 
les_m@mes  tend~nc~e que  celles constatées déjà pour le coût  sala-
rial horaire total, 'bien· que  la hausse  du  coût  diroct soit moins 
importante que  celle du  coftt  salarial horaire total en Belgique, 
en France  et  en Italie, _par. contré plus importante  aux Pays-Bas  et, 
légèrement,  en Allemagne. 
On  peut  résumer  ces considérations d'unù autre  façon  en 
disant,que,  jusqu'en 1962,  1•accroissomcnt  des  gains horaires·  ~at 
moins  important  que  celui  de  la production par heure  pendant  les 
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péJ;"iOd~s.  ~~ for.t  ao~:r;-oiss~m~nt ·.de  la .pro.duo'tfort. h.ora:Ï:re, e't .plus 
impo.rt~t  __ q~e -~elu~ de la .prod~c~ion h~rai~~  ·quand·  c)~lle-éi . 
.  ~  -!  -~.  1- •  •  '  •  •  •  ~  1  1  • 
augmente.  f:a.i~~e~~~t.  Pe~d_a.nt  ~a période dè  hé.usàe  âc"o~lérée  _;. 
s 1 étalant. de ·1962  .à 1964,'.  o~- phé~om~ne ~e s •  ~st m~ifesté  ·q~  t·:en 
Allemagne;  dans  les autres pays,la hausse  de  la prod~otion ~ar· 
heure  preatée s'accempagnait d'une. ·hauss~ ·plus  ..  ill\po~.:t.an:~e. dl!l 
coût  sala.~ial hore  ..  _ir~ 4irectt.note.mment  ...  ~n .Italie  .. et. aux Pays-Bas. 
...  .  .  .  .  '  '  .  .. 
6.  Nombre  d'ouvriers présents-et-la dÙrée.du.tràvail. · 
~..  .  ..... ·-..  ~::.. 
:  ~  • •  •  •  f  i  •  4  - 1  '  •  • • • •  ','  ..  •  •  ~- "'  . - ~  •  ...  : 
a)  Nombre  d'ouvriers  présents 
_.,_.  ,J<  •  •  .....  ..,.  •  •  ...  ...  ~.  .. 
De  1953  à  1964,  les aq.gmentatione.cle l'effectif ouvrier 
présent sont les suivantes  : 
.,  .....  . ....  "'"'  . 
Pa.ys  ..  Bas 
~.U~  em.agne . 
Luxembourg 
, .  ,Ita~i~.·-.:_. 
Belgique 
France·  -·· 
......  :  .  . 
-~_:,  __  Ç3  -%.· 
'  .  '··30'%. 
,.  '"  ' •.. i 
17. .% .. 
8  ~9~ 
,,.-.-6_.% 
.,':.:2:% 
~  ••  '  l 
·'"'· 
Dans  le graphique  6,on  peut_v~ir_que l'év~lution de lleffectif 
•  '  • '  •  •  . :  •  '  .  .  ...  .  •  •  •  •  •  - •  ,..  '  ~  -~:  ~.  {'  .  If  ..:  :  '  ..  '  :  • 
préee~t _dif~ère  S~lon les  pay~.  ~11~ OQrrespond  aUX  différentes 
évoi~tion~ -d~  1~ prod~~~i~~ gl~b~le  ~d~_. 1~  ...  p;~du~ii~n.- ~~  --h~~è-. 
'  1  •  '  '  •  •  ' •••  '  '  '  •  '  •  '  •  -.  ,  '  }  •  ~  :·  ·_;~  '  ;  ••  l  •  •  •  •  '  •  •  :-,  ~  '  ~  ~..  ••  •  ';  •  •  •  •  ~·: 
ouvrie~,et de la dur6e.4u  ~ravail. ~  Allem~gne,l'effectif 
.  :  .  . ~..  . .  . .  . . '  :  " ':.  '  :  . ·,.  .:  .  ~  .  '  .  .  :.  .  : :  " .  ~.:  .  ~ :  .  .  ~.  ~ . '  .  ' .  ;_  ' 
présent a  augmenté  fortement  au début  de  la période  cons~dérée, 
pour atteindre un  maximum  en 1961,  décroître ensuite  sèn~ibÎem~nt, 
et  ·~e-~r~moriter' l~tèrement  :·qu·•eri  1964.'  Ëri.  :Bèlglq~è~-··le: nombre 
d •  ou~iers.  ·  pf's~~ts  ·à ·  a.ugm&nté Ede ·195i :à· 1955·;·  d~ù' ·.baisse  rf et·  ~ 
des··a.ugmént~tione/sucoe~sive~ d:e  l·'effêc·tir~ présent sê'Jsont  ma~ 
nif  estées depuis lors,  ma.is  èlles··· sont· d:' ampleurs· restreintes!··· 
tandis·· qu'en Ital·iè  ,.o~ 1 1 ag.gm~n-ta~içn  ~~a.?--t  plus  tort~. qu  1 en 
Belgique entre .1.953. et.l955 .le  .ni.ve$~- de.l  ~~mploi  est~  J"~tomb~. 
'  •  ••  ""t•  - ~  ~- •  "  .  ....  ;  :\  •  '  • 
en dessous  de  celui de 1953,  est remonté  à  .son maximum  e.n  19_63,, 
et a.  bâissé: un  peu· dèpul·a·· lors·~-- ... .  . .. .  .  :'  r 
.  ~~-·.  .·  :  ... '  ;  '  "l  ·'  . 
.. ,:  . 
.-.  ''  '1  ••••  ' ..  .. 
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C'est _en  Fra~o~ que- l'effectif présent est resté le plus  stable, 
tandis qu'aux Paya-Bas il a  augmenté  sans  disoon~inuité entre 
1952 et 1964;  au Luxemb,Qurg,  l  'augmentatj.on  a.  été assez ré-
gulière, quoique  moins  forte,  et il  y  eut  u:ce  récession  cer!:ai~e 
de  1962  à  196?  • 
...,,  JJurée  annuelle  de  travail 
En  ce  qui  concerne l'évolution 'de  la durée annuelle  du 
travail, il convient _de  rappeler tout d'abord les réductions  de 
la.  durée  du  travÏ?.ii". no-rmale  (1) 'intervenues·: 
en Allemagne,  aux:  1-4-5·6,  1-10-56,  1-4-57,  1-2-58,  1.:.1-59, 
en  Belgique,  aux: 
en France,  aux: 
en. Italie,  aux: 
au Luxembourg,aux: 
au~ Pays-Bas,  aux: 
1-1-62,  1-1-64, 
1-2-56,  1-2-57,  1-6-1964, 
1-5-1958,  1-6-62, 
1-1-59,  23-10-62,  17-2-63,  1-1-64,  1-1-65, 
l-7-65·, 
1-9-54,  1-1-55,  1-4-56,  1-8-59,  1-1-62, 
1-1-64, 
1-4-60,  1-6-61,  1-9-64 
1 1 importance  de  ces réductions  et leurs méthode·s  de 
réalisation - réduction de  la durée  du  travail hebdomadaire, 
augmentation  du  nombre  des  jours fériés  chômés,  augmentàtion 
du  nombre  de  jours de  congé  - ont été différentes  suivant les 
/ 
pays  (2). 
L'évolution de la durée  annuelle effective du  travail 
par ouvrier présent reflète particulièrement l'influence de 
ces réductions  en Allemagne et au Luxembourg  à  partir de  1957 
et 1961,  aux  Pays-Bas  à  partir de  1961. 
Dans  ces  pays,  les réductions  de la dur~e du  travail 
entre 1953  et 1964  sont respectivement·13 %,  10% et 10%. 
1)  Il s'agit de  la durée  de  travail fixée  par la loi ou les 
conventions collectives. 
2}  Voir,pour plus  de  détails,"Tableaux comparatifs  concernant 
différents aspects  de la durée  du  travail dans  l'industrie 
sidérurgique  de  la.  Communauté". 
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En  France·l~ différenoe est de  2~2 %. 
En  :Belgique et en.  J;t~li~.,la durée· de  t~avail effective en 1964 
est à, .. peu  près la mê~e  q~.'~n  1?53~ ·on  enregistre cependant  en 
Ita.lie  une  di.minuti.on  résu.ii_à~~- .dëpuis i960. 
Les. varia.tions- pe.ndant  les  ..  a.~ées 1953  à.. 1964,  à  part 
.  . 
celles qui viennent  ... d'être .me;ntio_nnée.s,  ·sont relativement  peu 
importantes et rie  perni'etten·t ·pas  d:e  (16~~el~~ nett.eJnent ·une  ten-
dancè  ..  ·Ces. vari.a.t·$  .. on:ç  ..  ~.  ~o'«:lr  a.~tan.t  Q.':l' e~les ne  soient pas  due·s  · 
•  •  ..  •'  1 
aux réduèti·olia  de  la., durée .. norma.J,.e  -.~~ travail - semblent montrer 
'  .  . ~  .  .  .  ..  ..  ;  '  . 
parfois lés memes  ·mouveme~te,con~onc~u~els que  ceux de la pro-
duction,  c'est-à-dire  qu'il y  a,en  géné+~1,des.hausses entre 
..  ...  ,,  .  '  ..  ..~  ~  . 
1953  a.t  1955  ou  en. 1956,. suiv?.es  pa.r  des  baisses,  puis pa.r  de 
nouvelles· ·hausses. de .1959  à_  19;~0- ·~~ · d.es. baisses  de 1961,  1962 
.  - .  '  ..  . 
ou 1963. 
c)  Effectif·  pre·sen·t  et .durée  du- traya.~l 
D'après la relation 
production  global~  ~.-·productit>n.: par  h~ure ouvrier x 
durée  annuelle_  du  travè.tl  x:· nombre  d~' ouvriers: présents 
il est normal,  quand la _production  glo~~ë broît ou baisse en 
même  temps  que  la production par heure' ouvrier,  que les accrois-
sements  d'effactif  compe~aent des  réduction~ de  durée  de  travail. 
Cela.  se vérifie notamment  pour 1 1  Allema8nè·~.: la. Belgique,  le 
...  '..  . . 
Luxembourg et la France._En Italie, cependant,  la hausse  de la 
~.poduc~ion globale est  t~~P importante ·par: rapport à  celle de 
l·a  production 'par  hèuro·  ouvritt3.r  pour. qu~ 1,' 9P.  Pl:lisse faire  une 
teù  è  ooJi~  i~  t~ ii  on.  A  Wc:  <Pays~  Bas ,l!ls  ~jl~:f~ i  ~~~~e~i,s . de ·1 
1 eU~  o_-
tif ouvrier et de·  ~a production par heure ouvrier masquent 
1 • incidence du.  f.a.Qt~ur.  ·d~;~e  \~.,~- \~a~a.:i;l  ,.('v~·fr  Rra  phi  gue  6J 
~  '  .  .  '  ' 
sur· ·la.  produ·ct±o:n  glob~l.e._ 
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1.  Les  gains horatres réels et les revenus  annuels 
a)  Les  gains horaires réels 
En  divisant les indices du gain horair.e,  gain qui  com-
prend le salaire direct, les gratifications et primes  de résul-
tat, les rémunérations  pour  journées non-ouvrées  et les avan-
tages  en na  ture  par les indices  de·s  prix à  la· consomma ti  on,  on 
obtient une  série d'indices relatifs au pouvoir d'achat du  gain 
horaire  ou gain horaire réel,  qui  représente les quantités  de 
biBns  de  consommation  que le gain.hore..ire  permet d'acheter. 
Ainsi,  on  peut confronter - comme  dans  le. ~aphiqu'Ll_­
l'évolution de la quantit~ .produite par heure ouvrier à  l'évo-
lution de  la quantité  de  biens  de  consommation  que  l'ouvrier 
gagne  par heure  de  travail. 
En fait,  pour ne  pas  alourdir les tableaux statistiques, 
les indices  du gain horaire ·réel  .. ont été calculés  à. partir des 
indices  du  coût salarial horaire direct,  puisque  ce dernier 
correspond assez bien  au  gain horaire  (voir note  en bas  de la 
page 15). 
Les  augment~tions du gain horaire réel intervenues  entre 
1952  et 1964  sont les suivantes  s 
Belgique  52  ~0 
Luxembourg  52  % 
Italie  57  ~0 
France  70  c.~ 
1 
Allemagne  85  ~·b 
Pays-Bas  117 % 
Au  Luxembourg,cette  hausse  du gain horaire réel  da  1952 
à  1964  dépasse de  6 %  celle de la production par heure  ouvrier. 
Dans  les autres  pays,  c'est au contraire la hausse  de 
production par ouvrier qui est la plus forte.  En  Allemagne,la 
différence entre les indices calculés  sur la base  de 1952  est 
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de  6  points,  en  B~lgique· 26 poin·tà:,  aux -Pay~-Ba.~  24  points,_ en 
France  32. :p_oints,  e~- _Ital{e  36 ·points  •.  ·C. 1 est _surto:ut  au  cours 
des  périodes  de  hausse accélérée- de  la- producti:~n  J>~r .. ~ep.J;e  .. 
ouvrier,  c'est à  dire  ~ntre 1952  et 1955,  1958  et 1960,  1963-~t 
1964  que  les différences d'accroissement ont êté les plus mar-
quées.  Entre 1955  et 1958,  1960  et 1961,  c'éat·en·général les 
accroissements  de  gains horaires qui  ont dépassé  oeuB  de  la 
production par heure ouvrier. 
Notons  encore, qu'  ent~e 1961  et 1963, ··le gain horaire 
réel et la production par heure  ouvrier ont augmenté  dans les 
mêmes·  propo·rti'ons:. en;  __ ..,;l(l~_m.a~e 1 ,  en _Fr~c~  ~t en Belgique,  et qu 
1 en 
Italï'é:c•eàt:le  .. gain horaire réel.qui a  augment-é  plus ·q:ue  la 
'  '  .  .  ..  ':  ;  .  ~  . .  . 
produc-tion  par- heure- ouvrier, tandis qu'aux  Pays~  :Bas  c·• est 
1 'inverse qui s'est  p;rQ_dui.t~, _(v~.ir  .çaph~qÙe!  7)···  ·  · · 
b)  Les  revepua  ~nnuels 
Le  revenu annuel .net -.:da  l'o'uvrier  ·ma-r;ié  avec  deux en-
fants  à  charge  est  ~gal au produit du  gain  ~or~ire.brut moyen 
par la." durée:· an~t1elle de  ~ravai~, augmenté  des  allocations 
'  . .  .  .  . . 
familiales  pour deux  enfants ,d_éduotion fal  te·. des· retenUeS:·  s~.  -. 
.  .  ' 
le salaire - contributions ouvrières à  la sécurité· soc~ale.et. 
impôt,  impôts  sur le revenu.  L'impôt est calculé en fonction 
du  sa.l.aire  imposable  et de  la. si  tua ti  on  de la famille  de. la. 
catégorie  :d~C?uvriers viaés.  Uri  tel revenu annuel .-se .calç.q.le sur 
base  de  mçy~~ne~ valabl~s pour i•ensemble'du personnel  ouv~~er 
et en.fonction_de  ia-~itÜ.ation;pa.tticuiière des·euvriers  mar~és 
a.ya.nt  2 ··e~fants:  à.  charg~  .  .-, 'h out~e  ~. c '·e·st··le, re-venu_  d~.  ~~· ~_uyri~~ 
présent qui est considéré ici, c'est-à-dire de  l'ouvrier qui,en 
dehors  de  ses  congés  réguliers,  ne  se  serait  jamais absenté. 
Ainsi  conçue, cette notion de  revenu annuel resta plutôt théo-
rique. 
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Les  revenus  annuels net nominaux par ouvrier présent 
s'accroissent comme  les gains horaires,mais leurs augmentations 
en sont atténuées.  dans  l'es  pays  accusant  une  réduction de la 
durée  du travail.  De  1953,  à  1964,  ces  augmentations  sont  : 
au Luxembourg  51  % 
en :Belgique  78  tf~ 
en Italie  80 % 
en Allemagne  93  r~ 
aux Pays-Bas  107 % 
en France  108 % 
'·Il faut,cependant  répéter que  la diminution de  la durée 
de  travail par ouvrier présent doit être prise  en  considération 
pour  son  incidence indirecte sur les  revenus  annuels.  De  1953  A 
1964,  cette réduction  a  atteint,  rappelons le, 
en Allemagne  13  % 
au Luxembourg et aux Pays-Bas  10 % 
en France  2,5 % 
tandis  que  la durée  de  travail était en  Belgique et en Italie 
à  peu  près la même  en 1964  qu'en 1953· 
c)  Les  revenus  réels 
Pour mesurer le  relèvement  du niveau de  vie tel qu'il 
résulte de  l'augmentation du  revenu annuel,  il faut tenir 
compte  de la hausse des  prix à  la·consommatiort,  intervenue  dans 
les différents pays  et apparaissant dans  le tableau suivant. 
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',;  ,.  ..  - . 
.. :._  ·  ..  i  J:ndice  .. ·gé.n~ra'l  des ·J)}\iX  à .la col).sOmrtla t.ion  (1) . 
..---. 
.  .  . 
1oo··~-4··  1952 ·.  100  .99,4  9J;'3.  99,3  94,6 
1953  98,3'  99,2  : ·99:,2 ..  -'95,1  -99,1  94,2 
19$4  -98,-4  1oo·, 5·  ~l8,9  97~7  ~  ·lOÔ,l--- 98;2-
1955  lOO  ,:109.  --+-OO  100  lOO  lOO  ...  .. 
1956  102,6 .  :J-02,9  -102,0.  . .. 1Q3 ,~4.  _100,6.  102,2 
1957  104,7  106 1·  .  .  104,7 .  104,8  _105~2  108,2 
1958  107,0 
1 107,4  120,4  197,7.  . 1.05,8  110,6 
1959.  108,0  l  108,7  127,-9  __  1~r  ,2  l·  ~.o?,2  111,4 
1960  109' 5  . 109:,.1  ...  1~2,9 -..  _109 '!.  .1~~-' 7  114,3 
1961  112,3 
t 
110,2  136,2  112,0  107,3  116,1 
1962  ll5t5  1111,8  142,5.·  '117,3  l,C8,~  119,4 
1963  118'  9  114,1  l151·,6l·l25,  9: j.1ll'  ~  ~25,0 
1964·  121,7··ln8.,8.  · 155;4  ,·1.3~.4, i 11~,8 .•  131,6 
1 
. .  .  j  ;  ·' 
(i)· Soü  .. rcé'J.,O.s  .• ·c;~E. ,. s.éries .analos_ues: à:_  .9e1.1~s: 9-ui: _sont  ;' 
pub~iées .~ur  ba~~ 1958  -=- ~00 dan~ l_e  "Bulletin 
-général  des·· stà:tis·tique·sn·  _· __ :  .': ·  -_.  ~ .: ·  .... ·  .~· ·  :.  .  ... 
.J  ..  ..i  .  . 
".  •  ..  \.  <#  •  -~  .,  ..  - ~  ,,'  . :. 
• ,,  j}' 
•..  ·  !,  ....  ,. 
'-:.'in :di  visan't- 'lès ·indices ·au·  revenu  n'oxn.ihs.l:~ par' ,les ' 
indices  des .Prix à··la 'cionsomination·, .  .-on.·~obt.ient  d.r&s  ~n.di~e-$ . 
des revenus  réels.  Les  résultats de  ces  calculs sont repris 
....  ,,  •  o.J~'  :·,  ....  :.  ••  :  ••  ;;.. . ..... :  ~~.  .  ...  ... .... , '  ....... ,  ~  .... - ·-
·- ·.  :N-ou-s· indiquons  .. ci~cless.oqs  quel~_es sont  _.:l':s- ._aupentations 
de·  .revenus  réels  ~;ntre .1953  :_a~.:l964 ,  .·,  -~  .· .....  · . 
·  All  emigrie 
·.  ·:Pays-Bà.s  .: 
·--·  ·  ·  ·:Sêîgiqnè· ·  .  .-·  .· 
~·.'  ,.  ~. l':  ~: ;·: 'l  t  ... - ,.;;.  •  f  ·  ~-ra.nc.&~- -:... ......  : 
...  1  [  ,  •  •  •  • 
..  .  .  ..  ';:  -·Luxemb·ourg - .· 
.. :  :': .,.·  ~·  ·.  .'•  ..  - · "Itàlfe·:· ·:  ...  Î ... 
4547/66  t 
.  :  . ·:  . .  56.~% '  ~  .. 
.  ;  ·.·  49  :%·-·  ·; 
1  •  ' •  -~·  :  • 
...  ~--.  ·48  111...-·: 
..,  •  ~  •  •  •  ;  of>  •  ;  : 
..... · ···33  %:  ._ 
,-;_  -30:  %~  -- -~-· 
':·29-~- ·.·:  .' 
.  ·.  .  ~  . !':  1  • 
~·  .  J :  '~  ' .  ' .. 
~- .:  •  4  '  ! ;  •.. :.  .  r.  4  .. 
,  ...  ,. 
.. ...... ..  .  '  ..  .  ..._ .. :  ·~ ....  ~ .'. - 26  -
Il convient  de  remarquer  qu'au début  de  la période  en 
cause,  il y  avait,entre les 6  pays  de  la Communauté,de  grandes 
différences  su~ le plan de  revënus. réeÎs. Àinsi,  en 1954, 
première  année  pour laquelle· une  c·ompara.ison  du  niveau absolu  .. 
des  revenus  réels entre pa.ys  a  été possible,-·  l'Allemagne  et· 
les Pays-Bas  avaient les ·revenus réels .les moins  élevés,  le 
Luxembourg,  puis la Belgi'que les revenus réels ·les plus  élevés. 
En  1964,  quoique  le Luxembourg  soit  tou~ours le pays 
o~ le revenu réel des .ouvriers sidérurgistes est le plus  élevé, 
la dispersion des  revenus  réels est moins  forte qu'en 1955· 
L'écart entre le Luxembourg et l'Italie est en effet resté le 
même,  alors,qu'entretemps,dans les autres pays,les  revenus 
réels se sont rapprochés  de  ceux du  Luxembourg. 
En  ce  qui  concerne  l'évolution dans  les différents pays 
de  ces  revenus réels, il faut  souligner qu'il n'y a  qu'en  Alle~ 
ma~e que  l'accroissement a  été continu  dë  1953  à  1964,compte 
tenu d'un ralentissement très net  en 1958.  Dans  les autres 
pays,  il y  eut,  en dehors  d'une  regression au  Luxembourg  en 1954, 
accroissement général  jusqu'en 1958  ou,  pour les Pays-Bas,  en 
1957·  A partir de  ces  dates,  et sauf en Allemagne,  il y  eut 
baisse,  puis stagnation,  la reprise n'apparaissant nettement 
partout qu1en 1960.  Le  Luxembourg  connut  encore  une  baisse 
en 1964  puis la France  en  196~ et l'Italie en 1964.-
d)  Revenus  réels et production par heure  ouvrier 
On  constate,en comparant  l'évolution des  revenus réels 
et de  la production par heure  ouvrier,  la tendance  des  revenus 
réels  à  suivre les modifications  de  la production par heure 
ouvrier.  Mais  les revenus  réels  sont plus stables que  la pro-
duction par heure,  ils accusent des variations moins  brutales, 
de  telle sorte que  les courbes  du  graphique S,qui indiquent 
leur évolution,sont recoupées  à  maintes reprises  par celles 
qui  indiquent les fluctuations  plus  impor-tante  de  la produc-
tion par heure  ouvrier. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Table§u ll 
~olution de  la production sidérurgique 
--~----------._----~----~----~~ 
ALLD~GNE (y  compris  la Sarre) 
.  .~  . - ..  !1952:::  100 
Prod.  fonte  Prod.  acier brut  Prod.·  laminés 
1952  79,7  76,0  76,4 
1953  !  72,5  73,9  72,5 
1954  77,5  82,6  81,-
1955  lOO,~  100,-
l' 
lOO,-
1956  106,4  '108,4  109,5 
t  1957  111,- 114,2  115,1 
1958  102,- 107,2  j·  108,5 
1559  111,6  120,1  !  119,1 
1960  132,9  139,2 
i  138,6  !. 
1961  131,3  136,5  i  136,2  1 
1962  125,3  132,9 
i  132,3 
1963  118,3  129.,0  i  128,6 
1964  140,4  152,4 
j  153,3  1 
. .  . . .  ~-· 
Tableau 14 
Répartitio~ par service de la main-d'oeuvre 
de  la  Sid~rurgie  en~ du  ~embre  to~al d'ouvriers l) 
..  ..  . '  .....  .....  ............  ..  '  .  ...  '  .  .  '  '·- .. .  ....  .. 
ALLEMAGNE  (y  compris la Sarre) 
--loo  ....  ..  - ..  ,,  - .  .  '  ..  ..~  ~· ....  .........  .. 
. , 
Coke-;  Hauts  1  . ,  .  Lami- 1 Etamage  : Serv.  l  Total  l  rie  J  .Fsu.r.~.  .- Cl.erl.es '  .  i 
Auxil. i·  t· . .  13  . ..  ..  ·•.  .i ..  no~rs  ..  _gaJ. v.an •..  -: 
,- i  neaux  ,:  1 plombage ;  . ; 
f ~955  ~  î,5  6,7  13,3  3i,3 1  o,9  46;3.  100,- !  t 19561 
1 
l ,.5  7'  2  - 13,6  30 ,_7'  !  0,9.  . i  46,!  lOO,- i 
~ .. 1957 f  .r,-s  1' 2'  13,'6  }.0,-6  ;  0  8.  -;  46,3  100,-
1 
'  ...  !  i- :1958 j  ,1,.5  7,1  13,5  36;1- l  o,a .  ,;.  1 -47,Q  100,  ..  l  l  1  1,1  14,2- 2~~6- 1  46,8  ,l959!  1,,.5  o,a  1  !  100,-
1  :·I960 
1  I,5  7,2.  14,;3  29,_8  î  0  8 ..  46,4 '1  lOO,-
l  't  '  .  •  !  r 
:.'19'611  1,·4  1 ,i  ~  1.4.o  2.9,5·  i  o,a 
~  !  lOO,- 47,-~ Î  ! 
1962.  1,4  6,'9'  13,5  29,.5  o,8  '47,9  1 100,  ....  l  ..  .  1  1 
i963 t·  1,4  .. 6,5  13,0  29·;a·  1  0,8:.  '48,5  J  lOO,-
f 
1964 i  1,2  6,4  13,3  31,3  0,8  47,0  lOO,-
1)  La délimitation des  services n'est pas  h~:m~gène entré  .. lés pays  de 
la Communauté.  Ainsi  ces  pourcentages  ne  sont valables qu'à 
l'intérieur Œe  chaque  pays. 
~5~.7/66 f 1 1}ableau  15 
Evolution  de  la production sidérurgique 
BELGIQUE 
.,  1955  = 100 
Prod.  fonte  Prod.· acier brut  Prod.  laminés 
1952  89,5  87,7  84,3 
1953  88,4  76,8  76,0 
1954  85,6  84,9  82,5 
1955  lOO,- lOO,- lOO,-
1956  106,4  108,2  108,3 
1957  104,4  106,3  100,8 
1958  103,4  101,9  95,9 
1959  111,6  109,2  106,4 
1960  122,0  121,8  112,0 
1961  120,8  118,7  109,• 
1962  126,8  124,7  124,1 
1963  130,2  127,7  131,0 
1964  152,0  148,0  147,3 
Tableau T6 
Répartition par service  de  la main-d'oeuvre 
,  de la Sidérurgie  en  ~o  du  nombre  total d 1 ouvriers 1) 
Coke- ;  Hauts.  Aciéries  Lami- Etamage  j  Serv.  ; T  t  1  •  1  F3ur- noirs  1  'A  ·1  ' 
0  a  rl.es  j  ga van.  .  ux~  •l 
neaux  plombage i  1 
1955!  4,5  10,8  11,4  35,2  2,5  35,6  ; lOO,-
19561  4,8  11,1  12,3  33,3  2,3  36,2  :lOO,-
1957  4,,  11,3  12,5  33,.0  1,5  36,8  ! lOO,-
1958:  4,8  11,7  11,6  32;9  1,7  37,3  . 100,-
1959!  4,6.  11,1  11,6  33,1  1,7  37,9  : lOO,-
1990 t  4,6  11,4  11,3  32,5  1,6  38,6  1100,-
i~~~ 1 
4,4  11,4  11,6  33,2  1,8  37,6  lOO,-
4,5  10,7  11,5  34,2  1,8  37 ,·3  lOO,-
1963 i  4,6  10,7  11,5  34,7  1,8  36,7  lOO,-
19641  4,5.  10,4  11,7  35,3  1,8  36,3  ;lOO,-
(1)  Voir note  - Tableau 14 / 
.  ~  ~  .. 
Ta.b"leau  17"  .. 
Evolution de  la production sidérurgique 
-· -
FRANCE 
1955  = 100 
Prod~ ·ront·e  Prod~ ·acier brut  '  Prod.  laminés  .. 
1952  ..  '"'8'9',3  90,3  !  85,2 
1953  79,2  79,1 
f  •  77,0  , 
'  1954  ao,a  84,1 
1  81,5 
1955  lOO,- lOO,-
1  lOO,-
i  . 
1956  104,4  106,4  1-- •  107,1  '  . 
1957  108,6  111,6  r ,  112,9  1 
1958  1  109,2  115,8 
1  117,4  j 
1~59  113,7  120,3  1  123,4 
1960  128,0  137,0  .  144,4 
1961  131,6  139,3  : .  152,6  1 
1962  127,5  136,4  l  144,4  1 
1963  1}0,6  139,0  146,1 
1964  144,8  156,6  161,2  .. 
Tableau 18 
Répartition par service de  la  main-d'oeuvre 
de  la· Sidérurgie  en  ~a  du  nombre  total:  d' Guvriers 1) 
.. i Co~.e~ 
1 ries 
1955  1,.; 
1956  1,6 
1957  1,6 
1958  1,6 
1959  i  1,6 
1960  !  1,6 
1961 . ! 1 '5 
1962. !'  1,  6 
1963.{ '1,6 
1964.  ~  1'  5 
t  Hauts  : 
1  ••  f 
t  Four-.  1 
!  neaux  : 
1  ••  •  ! 
-7,1 
7,1 


















(1)  Voirlïote - Tableau 14 




Lami- 'Etamage  ! Serv.  ; 
noir~s· j"galvan·.-_7  1  Au'xil.; 
f p~Qmbage  1  l 
l 
32,6,1  2.,2. 
31,9  1  1 '7 
31,3  1,7 
30,6  1,8 
31,6  1,8 
32,1  1,9 
32,1  1,8 
32,2  1,8 
32,0  1,8 
32,9  1,8 
~  43'  9·  :  .. 
1  l  44,9 
1  45,4 






t  44,8 
j '45' 2 
.,  44,5 











•  r • 
.. . . .  ·- ~  .  ~  . .  .  ~  ...  ' Tableau 19 
Evolution  de  la production sidérurgique 
ITALIE. 
1955 = 100 
Prod.  fonte  Prod.  aeier brut  Prod.  laminés 
1952  68,1  65,5  64,6 
1953  74,8  .64,9  61,9 
1954  77,4  78,- 79,7 
1955  lOO,- lOO,- lOO,-
1956  115,4  109,5  112,-
1957  127,5  125,8  130,2 
1958  125,6  116,2  121,1 
1959  126~5  125,3  139,9 
1960  161,9  152,5  175,8 
1961  184?3  169,- 191,1 
1962  213,7  1  175,9  201,1 
l  1963  224,8  i 
183,1  217,1 
1964  20915  176,5  218,3 
t 
~ab1eau 20 
Réparti~iJn par service  de  la main-d'~euvre 
de  la Sidérurgie  en  ~~  du  nombre  total d' euvriers 1) 
·,  Hauts  .  ; Etamage 
1 
Coke- 1  1  Lam1- 1  1  ~Serv.  Four-
1  Aciéries i  Total 
ries  l  i  , ga  van.  'A  "1  no  rs ,  1  b  ·  uxl.  •  neaux  1 p  om  age. 
l 
1955 t  0,6  5,1  21,7  32,1  o,4  40,1  lOO,-
. 1956 i  0,6  3,8  22,7  31,5  0,8  40,6  lOO,-
1957- i  0,6  4,1  22,5  29,9  0,5  42,4  lOO,-
19.58  ~  0,7  4,1  20,6  30,1  0,6  43,9  100,  ... 
1959 !  0,7  4,0  20,8  31,5  0,6  42,4  +OO,-
1960 i  o,a  3,9  21,1  . 31,9  o,6  41,7  lOO,-
1961 1  0,8  4,1  21,9 
1  31,2  0,6  41,4  lOO,-
1962 !  0,9  3,7  21,1 
1 
31' 5 
1  0,5  42,3  lOO,-
1963 ;  o,a  3,7  22,0  32,5  0,5  40,5  100,-
1964 ;  0,9  3,5  20,9  '  31 '6  0,5  ;, 42,6  lOO,-
1)  Veir note  - Tableau 14 j..  .  ..  : 
l  -1952; 




i  1956:. 
1957 : 




1962  i 
1963  t 
1964j 
'l!a.b1eau  21· 
Evolution  de  la production sidérurgique 












. 116' 9 
137,0 
LUXEMBOURG 
















j  • 
l 
!  .. 
1955  =  100 














Réparti ti  on  pa.r  ser~ic~ _de  _la.  ~ai~-:-~  '.~.eJq.vre 
1
) 
de  la.  Sidérurgie en  ~~  du.  no~bre t?t.aJ  9:.'  o':l::V:~iers 
C.oke~  ji 
1  •  •  :  rl.es 
~  '  .. 
1
19'51 . - ~.  .:. 
1956  1  - ' 
'g~~  1  :  1 
; 1959,1' '-
t 196d  .... 
196i  -· 
l196~tr.­
: 1963 1 
~  1964  ~~ 
t  i· 
., ,  .~  , lillo.,.,,.  • •,.  ,.  •"'  •  • u•  • 
Hauts  i  .  - .  . ; _  E:tam.~ge  .. t S  _  ' ..  v·--~- .... ...  ;. 
Fgur- r· .  .Acl.éries~l  :L~J.- !  gal  van  •.  f  Aer:'
1
•  :  To-tal  1 
neaux  1  '  ·l  noJ.rS · 
1 
• Pl ombaa-e · .  ··  !J.X~  •  ~  .  ·: .:  ~ 
14,3·.J  ·.9,1  ._.3Ï,6 ..  t'  -·Orl·  .:.!  ;'44·,9·J  lOO,~.:.;--... ; .... 
15 , o  !  9  ,  1  ;  ;o,  1  .  . 9, 1  1  .. 4  5  , 7 ! 1 oo , - .  ..  ~ ·-l-· 
l4t7  1  9.,3  ).23~,3  1  i: 45.7  l'l00,-<·1:: 
14'  6.  .  . 9'  2  l  ,. '9  1  '  ·•  46' 3  i  '1  00,- : . 
1.4,2.  1  :·9,1  j .?9,9  1  ·  Of4  ,,.  ;:  .46,4.!  'lôo,..:.  >. 
14,4  l  ·'9,1  ~  .31,0  1 ·' .0,3  .4-5,2  !  ·1.00,-
1.4,1·  1  ·a·,a  ~  30,a  1  o,3  1  46,o  1  ,1oo,-
14,3  1  8,9  t .31,7  !  0,3 
1 
44,8  i  ;1.00,_- l 
14"  t 1  t  8'  9  .31 '1  1  0'  3  .  4 5'  6  100'- J 
1'3 , a  9,  2  3.? , o  ·  o, 3  44, 1  1 oo, - 1  · 
...  . ........  ... 
.  ~ .  .  .  ~  ... Tableau  23 
Evolution de  la production sidérurgique 
PAYS  - BAS 
1955  = 100 
Prod.  fonte  Prod.  acier brut  Prod.  laminés 
1952  80,6  70,8  . 51,7 
1953  88,3  89,3  72,5 
1954  91,2  95,7  81,9' 
1955  100,- 100,- lOO,-
1956  99,- 107,3  99,5 
1957  104,8  121,0  105,1 
1958  137,1  146,8  117,8 
1959  170,3  170,6  138,1 
1960  201,3  198,4  164,2 
1961  217,6  200,9  159,9 
1962  234,8  213,2  179,8 
1963  255,3  239,2  202,1 
1964  291,3  271,6  220,2 
Tableag 24 
Répartition par service  de  la main-d'oeuvre 
de  la Sidérurgie en  ~-;  du  nombre  total  d 1 ouvriers  1) 
Coke- l  Hauts  L  .  !  Etamage  l  Serv.  Four:- 1 Aciériesj 
am~-:  .  Tet  al  ries  :  .  1 galvan.  j Auxil.  n.{j~rs 
neaux~  t  · ::Qlembage 
10~  1955;  . 2,6  3,8  14,4  j  27 ,a ;  2,3  49,1 
1956:  . 2,8  414  16,3  !  26,6 l  1,9  48,0  100'- . 
1957  t  . 2, 6 
1  4,7  17,3  i  25,1  i  2,0  48,3  100,- 1 · 
1958;  2,1  4,1  16,5 
l  25,0 1  2·, 5  49,8  100,- i  ! 
1  1959:  2,2  4,1  15,2  1  25,3 l  2,7  50,5  lOO,- 1 
l960i  2,2  4,0  14,9  1  22,0 .  2,7  54,2  lOO,-
! 
i 
1961!  2,1  3,7  15,3 
i  25,6 t  2,4  50,9  lOO,- ! 
1962:  2,1  3,3  13,6  24,9  1  3,0  53,1,  lOO,-
1963  2,0  3,0  12,0  24,0 l  3,0  56,0.  100,-
1964'  2,8  2,8  11,1  23,8  !  3,1  56,4  100,-
(1)  Voir note  - Tableau 14 
Ar.'.  '~7 l::,6  f  .::t.L  '"t  {  v  . •  'llo  ....  ;·  ..........  "•'Il 
Indices. de·  la~ producti·on  par· heure/ouvrier  (1) 
1955  =  100 




1953  . 
1954  1 
. 19551' 
!  1956 
11957  t· 
1195a r  · 
; 1959'!' 
~1960 1: 
i 1961  j' 
l1962 r 
1  : 
t 1963:: 
j 1964  ! 
l 






















.  11~  ,_1 
i19_,2 
1~0,7 
'125~  2 
i3f,7 
\149,·3 
• i.  .  .  . .  •  .. 
!  ..  73~0 
1  77~  5 
1 '  as;s  .. 
'69,2  ' 
. 70,6  1 
1 






i  129 ,a 
.1  i34, 3 
i 
·i  13"5, 5 
Il  .•  ' 
1  1~9  ~ 6 
!  i54~4 
lOO  i 










.. i~5  ~ 2 
1 
'i7.5~2  t 
i84~.l  .! 
191,,.3  . 1 

































(l)  Indices  obtenus  en divisant les indices  de  la production totale 













t Tableau  26 
Indices  du  coût salarial par  tonne  (1) 
1955  =  100 
Allemagne!  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Fays-Bas 
11952!  1~4,6  106,8  115,9  132,4  lOO, 7  99,3 
; 1953 i  113,3  108,9  111,4  132,6  105,7  91,0 
11954!  107,2  103,2  103,6  115,6  99,4  95,1 
11955 ;  100  lOO  iOO  100  lOO  100 
!  1 
11956  1  103,0  104,7  107,6  105,6  105,0  110,4 
11957 !  107,9  112,8  112 '2.  94,0  114,7  l16,3 
j1958 l  117,7  119,0  125,3  99,8  118,7  107,1 
! 1959 !  112,4  114,2  124,0  90,7  114,0  96,7 
11960  l  109,3  115,1  127,4  84,7  112,3  99,8 
1961  t  123,1  117,6  137,5  85,2  117,4  124,2  1 
! 
1962  l  128,8  119,9  147,5  94,5  117,8  119,3 
1963  133,4  124,1  154,8  107,2  126,7  119,0 
1964  126,1  122,6  150,5  111,5  121,7  128,3 
(1)  Indices  obtenus  en divisant les indices  du  eeât salarial horaire 
total  par les indices  de la produotien par heure. Ta.blea.u  21 
Dépenses  d'investisseme~ts .globaux  en  Dollars 
par  tonne  de  produc.tion  m~ximum pes.sible  (1) 
AlÏemagne·j·:Sëlgiqùè ···i .. ···rrahcé·'"'t  ·Ita.litr·;··Luxembourg _;  :Pays-Bas 
(R •  F •)  :  .  j  ,  , .  l  Î 
!  ' 




! 1957  ~ 
i  1958 ! 
.  1 
i 1959! 
!1~60; 
t  ./  f 
ll961l 
1  t 
!  1962:. 











.4'?~  .. 
3,56 
l' 





1,  95  .  !  3 '06  1  2 '95 
1  t 
3 '13  :  .: ' 4 ' 8 3  5 ' 8 3 
ï 
.l 
t  •. 
i 
2 , 56  .  ,  3,  91 
1
, , . 3,  95 
1  1 
3 '90  . i  4'  81  f  4'  06  !  . 
3 , 98 ·  !  4 , 42 · · 1  3  , 55  L 
6  '6  1  0  i  12  !  ,3  .  1  4,9  . J  3,  1 
l.  7 '48 . 1  1  4 '98  -!.  . 
1  f  1 
6'  2 0...  . l  .  8 ' 16  ·..  . j '  6 ' 6  3  :~ 
5,81 
. _6  '~.5 ::.  ·l  . ~'  67  ..  1 •·  jl_7 ,  __ 79  . r 













;  6,14 
1  9, 51 
1.  11,00 
1·  4,88 
1 
l·  -4,72 
1 
. ··1·  9,07 
. :  .. 12,21 
i 
1·  8, 51 
8,27 
6,50 
(1)  Calculé  en .fonctio~ des  ~~n~ées  .. pupliée~  .. dal;ls  les  br~~;tJ.ur,~s 
171es investissements  dans  les  indus~rie_s du  ch~rbo~. $t de 






f Indices  de  la production maximum  possible  (1) 
1955  = 100 
Allemagne  · Belgique  France  Italie 1  Luxembourg i  Pays-Bas 
(RF)  :  .  . 
11955 
i 
1  100  100 
i  100  100  lOO  t 
l  lOO 
1 -·  r  1956 
1  108,1  104,8  102,3  108,2  107,4  103,4  ! 
l  !  !  l 1957  1  116,9  113,3  .. !  111,3  111,5  110,2  116,5 
1 
1 
i 1958  125~7  117,7  118,4  140,6  110,9  146,6 
1  i  1959 
j  131,2  121,0  122,1  148,5  121,0  164,7 
1  11960  140,9  126,8  134,1  166,6  125,4  185,3 
11961  t  146,1  128;2  141,1  176,3  127,8  192,1 
1 
!  1962 
, 
151,6  13216 
1  147,1  195,4  129,8  232,0  1 
!  1963 
J 
1  158,6  142,2  157,3  206,3  135,8  254,9  1  l  !  !  1964  '  164,5  157,7  161,3  221 '0 
1  144,3  274,8 
(:J,)  Indices  oalculés  en fonction des  données  publiées  dans  les 
brochures  :  11Les  investissements  cians  les industries  du  charbon 
et  de  1 1 acier de la CoL1munautén. Taux  annuels d'utilisation 
de  la preduction maximum  possible  en % 




•  Belgique  Frâ.nce  Italie  Luxembourg  : 
:  (RF)  : 
i 
1 
11955  j  96,8  93,5  92,9.  92,4  97,7 
11956 i  96.a  95,4  95,9  94,9  97,9 
j  19571  :  ~4,0  .85,2  ~3,1  95,4  96,1 
i  1958 i 81,7  79t2 
i 
90,2  77,1  91,6  l 
j 
. '1959 ! 86,7 
1 
91,2  81,5  91,9  83,, 7  ! 
f 1960 1  94,.7  8q,7  1  94,9  89,6  ~~,6 
119.61  1  88,7  84,5 
1 
92,2  93,6 .  96,. 7 ' 
.83,2  .87' 7  86,6.  91,9  92,6  j  19621  ., 
1 
1963  i  7.6,9  84,7  1  82,4  91,3  88,7  1  r 
1964  ~  87,7  95,5  89,4  83,3  94,8 












brochures .  11Les  investissements  dans  les induatri:es·du·  ·~··  " 
charbon et de  l'acier de.  la Communauté". 





1 Tableau  30 
Indices  du  gain horaire réel  (1) 
1~25 =  100 
1 





95,1  83,8  98,5 
1  98,2  79,2 
11953 i  90,3  91,4  86,5  98,7  l  95,0  87,6  1 
119541  93,2  93', 2  88,4  99,1 
1  92,9  89,8 
j  1 
19551  100  100  100  100  1  100  100 
1  1  1956 i  106,2  107,2 .  111,4  "105,4 
1 
112,1  108,0 
1 
117,6  115;6  1957  1  117,2  113,2  108,2  120,1 
1  1 
1958  121,3  112,4  117,5  110?5  i  122,9  116,1 
1959  i26,2  114,8  116,5  116,9  1  122,'6  119,9 
1  1960  135,0  122,2  122,9  123,1  130,5  132,3 
1 
1961:  143,5  124,2  131,4  128,2 
1 
136,2  155,6 
1962  152,5  129,2  133,6  137,3 
1  136,5  160,7 
t  1963  155,5  135,4  136,2  '  149,8  ·144' 6  169,2  1 
119641 
! 
159,3  144,3  142,5  154,4  148,8  172,1 
(1)  Indices  obtenus  en divisant lès  indices  du gain horaire nominal· 
(=  coût salarial horaire direct)  par les indices  des  prix à 





1 1956  i 
i  1 













Indices du  revenu annuel moyen  net réel  de  l'ouvrier 
présent,  non  logé  par l'entreprise,  ouvrier 
marié  ave~ 2  enfants  à  charge  (1) 
1955  •  100 
Allemagne  ; Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
2)  1  .•  3) 
87,6  91,2  i  87,1  '94,8  97,8  89,9 
92,2  94,3  t  90,4  97,1  95,7  91,9 
i  lOO  lOO  1  lOO  lOO  100  100 
102,6  105,7  1  111,3  101,2  109~2  106,7 
i  109,6  110,7 
1 
113,4  107,6  112,3  104,5 
109,8  110,0  111,3  107,1'  113,6  104,2 
113,1  111,8  109,1  112,4  114,0  106,4 
1 
121,6  115,5  116,6  !118,8  118,9  114,7 
126,4  115,7  120,0  t 123,1  122,7  125,7 
128,6  122,9  122,0  127,,  120,7  128,3 
129,1  128,3  121,0  133,4  124,3  131,3 
136,8  134,9  125,0  ; 131,9  127,2  134,1 
l) Indices  ~btenus en divisant les  indices  du  revenu annuel  nominal 
par les indices  des  prix à  la consommation. 
2)  Rhénanie  du N•rd-rvestphalie 
3)  Est 





































EVOLUTION DE  LA PRODUCTION SIDERURGIQUE ANNUELLE GLOBALE, 
DE  LA PRODUCTION  PAR  HEURE OUVRIER,  DE  LA PRODUCTION 
MAXIMUM POSSIBLE ET  DU  NOMBRE D'OUVRIERS INSCRITS 
Indices 1955 = 100 
Production globale  -·  -·- Production maximum possible 
••........  Production par heure ouvrier  Ouvriers inscrits 
1  1  1  1 
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EVOLUTION  DU  NOMBRE D'OUVRIERS INSCRITS,  DU  NOMBRE D'EMPLOYES, 
TECHNICIENS  ET CADRES  INSCRITS ET  DE  LA  PRODUCTION 
PAR  HEURE OUVRIER 
Indices 1955 = 100 
Ouvriers inscrits 
Employés techniciens et cadres inscrits  • • • • • • • • •  Production par heure ouvrier 
1  !  1  1 
~  r- FRANCE  PAYS-BAS 
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EVOLUTION  DE  LA  PRODUCTION  PAR  HEURE OUVRIER  ET  DES TAUX 
D'UTILISATION DE  LA  PRODUCTION  MAXIMUM POSSIBLE 
•• •  •  • • • •  • •  • ••  Production par heure ouvrier (1955 = 1  00)  + + + +  Taux d'utilisation(%) 
1  1  1  1 
t- FRANCE  PAYS-BAS 
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-ALLEMAGNE  ITALIE 
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.. ·····  ...... ······ 
..,.....,. 
+  ..... ~""' 
.~  ...  ·· 
•' ······  ... 
++  ~-+  ..,....,.. 
1952  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  1952  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 12,00  300 1---
11,20  280 
10,40  260 
9,60  240 
8,80  220 
8,80  200 
7,20  180 
6,40  160 
5,60  140 
4,80  120 
4,00  100 
3,20  80  ......... 
····· 
2,40  60 
7,20  180 -
6,40  160 
5,60  140 
4,80  120 
4,00  100 
3,20  80  "C!•· 
....... 
2,40  60 
1,60  40 
10,40  260  -
9,60  240 
8,80  220 
8,80  200 
7,20  180 
6,40  160 
5,60  140 
4,80  120 
4,00  100 
3,20  80  .. 
~-··  - 2,40  60 
EVOLUTION  DE  LA PRODUCTION  PAR  HEURE  OUVRIER, 
DES  INVESTISSEMENTS,  DE  LA PRODUCTION  MAXIMUM 
POSSIBLE ET  DE  LA  PRODUCTION  GLOBALE 
Graphlque4 
•••• •••  •••  Production par heure ouvrier (1955 = 100) 
Investissement en $ par tonne de la production possible 
---- Production maximum possible 
Production globale 
1  1  r  1 
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EVOLUTION DU  COUT SALARIAL HORAIRE TOTAL,  DE  LA PRODUCTION 
PAR  HEURE OUVRIER,  DU  COUT SALARIAL TOTAL PAR  TONNE 
ET  DE  LA  PRODUCTION GLOBALE 
Indices 1955 = 100 
Coût salarial horaire total 
GraphiqueS 
••••••••  ••  Production par heure ouvrier 
Coût salarial total par tonne 
Production globale 
1  1  1  1  1 
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EVOLUTION  DU  NOMBRE D'OUVRIERS PRESENTS,  DE  LA DUREE 
ANNUELLE  EFFECTIVE DU  TRAVAIL ET DE  LA  PRODUCTION 
PAR  HEURE OUVRIER 
Indices 1955 = 100 
Ouvriers présents  ••  ••  • • ••  ••  Production par heure ouvrier 
Durée annuelle du travail 
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EVOLUTION DU  GAIN  HORAIRE REEL 
ET DE  LA  PRODUCTION  PAR  HEURE OUVRIER 
Indices 1955 = 100 
Gain horaire réel  ••  •••••••  ••  Production par heure ouvrier 
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EVOLUTION DU  REVENU  ANNUEL REEL DE  L'OUVRIER PRESENT (MARIE AVEC  DEUX 
ENFANTS A CHARGE)  ET  DE  LA  PRODUCTION  PAR  HEURE OUVRIER 
-·-·- Durée annuelle du travail 
Revenu annuel réel 
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Indices 1955 = 100 
••  • • • • • • ••  Production par heure ouvrier 
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